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Normes per a la presentació d’articles
• L’any 2014, l’Associació Arqueològica de Girona té la intenció de publicar el seu Qua-
dern de treball. Quadern de Prehistòria Catalana número 22.
• L’objectiu d’aquest Quadern és fer públics aquells treballs que tractin sobre qüestions re-
lacionades amb la investigació prehistòrica o bé amb el patrimoni arqueològic i la seva 
divulgació. D’acord amb aquest eix temàtic, els articles es presentaran i seran distribuïts 
en dos blocs específics: I. Recerca i investigació. II. Patrimoni i Museïtzació.
• Els articles s’hauran de fer arribar a la direcció electrònica següent: aadgiro-na@aadgi-
rona.org
• Els treballs s’hauran d’entregar abans del 15 de setembre de 2014.
• La data de publicació prevista del Quadern de Prehistòria Catalana número 22 és el 
desembre de 2014.
• Temàtica per blocs:
I. Recerca i Investigació: jaciments arqueològics del plistocè, projectes d’investigació, estu-
di de registres lítics, faunístics, metodologia, epistemologia.  
II. Patrimoni i Socialització: problemàtiques referents al patrimoni arqueològic, teoria i 
pràctica de la legislació, jaciments visitables i museïtzats i divulgació escolar.
Presentació del Text
• Sobre paper DINA4 i amb un CD que contingui dues carpetes: el text i les imatges enu-
merades.
• Processador de text: Word.
• El text s’haurà de presentar tot seguit: només caldrà marcar els punts i apart.
• En cap cas s’han d’utilitzar marcs de text o altres tipus de text que no pertanyin al bloc 
de conjunt general de l’article.
• Les notes s’han de configurar al final de l’article i no a peu de pàgina.
• Tipus de lletra: Times New Roman 12.
• Les indicacions de maquetació s’escriuran en text vermell i precedides del títol: “Nota 
de maquetació.
• Paràgraf: 1,5 espais.
• Nombre de pàgines: de 10 a 15 (30 línies per pàgina, 75/80 pulsacions amb espais 
per ratlla).
• Cites bibliogràfiques: Cognoms + nom + any + títol (article o llibre) + revista/dins del 
llibre lloc de publicació + edició + pàgs. 
• Material complementari (fotografies, mapes, organigrames): en suport informàtic. És 
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